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A b s t r a c t
The article discusses desirable characteristics of a modern academic teacher. In the current discussion about the 
quality and necessary reform of higher education, the focus is on curricula, content and effects of education, 
along with financing and management of universities. Much less attention is given to the questions regarding 
personal and moral qualities of academic teachers. It is worth reflecting on and researching the desired 
characteristics of academics that would enable them to fulfil their social role.
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1  Zaprezentowany  niżej  tekst  jest  rozszerzoną  wersją  referatu  wygłoszonego  przez  autora  na  
III  Międzynarodowej  Konferencji  Naukowej  „Ideał  uniwersytetu  a  potrzeby  społeczne”,  zorganizowanej  
21 stycznia 2015 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 












































































innych,  że  ludzie w  ciągu  całego  życia  przechowują  zdolność  do bezinteresownej  eksplo-
racji otoczenia, bez względu na doraźne potrzeby życiowe lub zagrożenia. Uniwersytet jest 
niejako  zinstytucjonalizowaną  formą  tej  właśnie  swoiście  ludzkiej  cechy  biologicznej — 
ciekawości  jako  samoistnego  popędu,  zdolności  poznawania  świata  dla  samego  poznania  
(L. Kołakowski, 2009, s. 261). 
Bezinteresowne teoretyzowanie winno stawać się udziałem pracowników naukowo- 
-dydaktycznych,  zwłaszcza  w  czasach,  które —  zdaniem Martina  Heideggera  (1986,  
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s. 156) — coraz wyraźniej cechuje ucieczka od wysiłku myślenia: „Nie łudźmy się. My 
wszyscy, łącznie z tymi, których zawód związany jest z myśleniem, jesteśmy często my-
ślowo ubodzy,  zbyt  łatwo  stajemy  się  bezmyślni. Bezmyślność  jest  budzącym obawy 
gościem, który współcześnie wkrada się wszędzie”. W różnorakich obszarach życia spo-
łecznego, również w obszarze edukacji, dominuje dziś bowiem swojego rodzaju „myśle-








































1999, s. 96). 












Nie  chodzi  o wolność  dla  kłamstwa  czy  „pomieszania  języków”,  ale  o wolność  dla  upra-
wiania gry o prawdę naukową. Wolność taką uczeni powinni otrzymywać od społeczeństwa 
na  stałe  i  bezwarunkowo.  [...] Grający  o  prawdę  naukową potrzebują  spokoju w postępo-
waniu wedle reguł  i norm właściwych dla naukowej perspektywy świata. Spokój  taki daje 




















































Wierność  projektowi  całego  życia  i  badawczym  zainteresowaniom  kształtuje  au-
torytet  nauczyciela  akademickiego,  a  jest  to —  jak  pisze A.  Żywczok  (2009,  s.  124) 
— autorytet skromności. Niejako na przekór rozpowszechnianym dziś koncepcjom aser-















Poprzedzają  opór  i  bunt,  będący  bezpośrednim  stymulatorem  stawania  się  człowieka.  Są 
zarodkiem samodzielnego, niezależnego, a często też innego i kontrowersyjnego myślenia. 




























wobec  wszechświata  i  jego  największych,  a  zarazem  najbardziej  obiecujących  tajemnic. 



















fery.  Społeczna  rola  nauczyciela  akademickiego może  uruchamiać  tendencję  ucieczki 
w bezpieczne schematy, nienaturalność i skrępowanie. 



































równie pożądane obszary  funkcjonowania nauczycieli  akademickich  i  poszukiwać  ich 
różnorakich osobowościowych uwarunkowań.
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DESIRABLE CHARACTERISTICS OF ACADEMIC TEACHER’S PERSONALITY
S u m m a r y
The paper discusses desirable personality traits today’s academics should possess: freedom of thought, 
authenticity, faithfulness, modesty, ability of reflection. A life-affirmative approach and acceptance of life with 
all its shortcomings and deficiencies encourage academic staff to continuously strive to overcome their own 
limitations,  focus  on  self-improvement, which  considerably  affects  the  quality  of  their work with  students. 
Academic staff should possess such qualities as a broad and in-depth reflection combined with the ability to 
think theoretically, that is a high-level abstract thinking. Academics should not resort to cool pragmatism and 
utilitarianism, but instead reflect on their activity and their own professional experience. Such reflection is 
the pre-condition of professional autonomy and personal freedom. Academic teacher’s personality should be 
characterized by freedom of thought, which seems to be closely related to the mission of the university and its 
idea. Academic community should foster rational thinking and protest against unfair stereotypes and manifold 
forms of xenophobia and intolerance.
In the current discussion about the quality and necessary reform of higher education, the focus is on 
curricula, content and effects of education, along with financing and management of universities. Much less 
attention is given to the questions regarding personal and moral qualities of academic teachers. It is worth 
reflecting on and researching the desired characteristics of academics that would enable them to fulfil their 
social role.
